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zw³aszcza dlatego, ¿e prezentuje ona now¹
odideologizowan¹ filozofiê promowania po-
koju miêdzynarodowego w œwiecie takim,
jaki on w rzeczywistoœci jest. Odrzuca prze-
sadnie popularn¹ w Polsce ideê umacniania
pokoju poprzez rozprzestrzenianie demono-
kracji. Tak¹ misyjn¹ koncepcjê w polityce
zagranicznej USA stara³ siê przez osiem lat
realizowaæ, s³uchaj¹cy neokonserwatyw-
nych doradców prezydent George W. Bush
(2001–2009), a polscy politycy ho³duj¹ jej
dziœ jeszcze.
Uwa¿am, ¿e ksi¹¿ka profesora Charlesa
Kupchana podejmuje problematykê niezwy-
kle wa¿n¹ i u¿yteczn¹ w poznawaniu kluczo-
wych problemów wspó³czesnych stosunków
miêdzynarodowych. Prezentuje wielostron-
ne i oryginalne naœwietlenie problemów
wspó³czesnych dzia³añ na rzecz utrwalenia
i rozpowszechnienia pokoju miêdzynarodo-
wego. W³aœnie takie publikacje zas³uguj¹ na
uwa¿n¹ lekturê, gdy¿ u³atwiaj¹ lepiej rozu-
mieæ œwiat w którym obecnie ¿yjemy. Pod-
powiadaj¹ tak¿e jak formu³owaæ now¹ per-
spektywê teoretyczn¹, woln¹ od misyjnoœci
i idealizmu teorii liberalnej.
Ryszard ZIÊBA
Warszawa
Justyna Zaj¹c, Role Unii Europejskiej
w regionie Afryki Pó³nocnej i Bliskie-
go Wschodu, Wydawnictwa Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Warszawa
2010, ss. 353.
Justyna Zaj¹c posiada ugruntowan¹
pozycjê badawcz¹ i jest Autork¹ wielu pu-
blikacji monograficznych oraz licznych ar-
tyku³ów publikowanych w uznanych perio-
dykach naukowych, m.in. jest wspó³autork¹
monografii pt. Polska w stosunkach miêdzy-
narodowych 1945–1989 oraz redaktorem na-
ukowym ksi¹¿ki – Polityka zagraniczna USA
po zimnej wojnie. Najwiêcej miejsca w swo-
ich badaniach poœwiêca polityce Unii Euro-
pejskiej i Stanów Zjednoczonych na obsza-
rze pó³nonoafrykañskim i bliskowschodnim.
W tym zakresie opublikowa³a ksi¹¿ki: Poli-
tyka Unii Europejskiej w regionie œródziem-
nomorskim; Œrodki i metody oddzia³ywania
USA w bliskowschodnim procesie pokojo-
wym (1991–2000); Partnerstwo Euroœród-
ziemnomorskie. Ostatnia monografia tej
Autorki pt.: Role Unii Europejskiej w re-
gionie Afryki Pó³nocnej i Bliskiego
Wschodu, jest zatem wynikiem Jej wielo-
letnich badañ nad t¹ z³o¿on¹ oraz wielo-
w¹tkow¹ problematyk¹.
Istotnym walorem pracy jest zapropono-
wane podejœcie teoretyczne, a mianowicie
analiza ról Unii Europejskiej wobec Afryki
Pó³nocnej i Bliskiego Wschodu. Autorka
w prekursorski i udany sposób udowodni³a,
¿e teoria „ról miêdzynarodowych” powinna
mieæ praktyczne zastosowanie w badaniach
nad stosunkami miêdzynarodowymi.
W czêœci dotycz¹cej Uwarunkowania ról
Unii Europejskiej, Autorka podkreœli³a, ¿e
Unia Europejska zajmuje centraln¹ pozycjê
w Europie i jedn¹ z kluczowych w skali glo-
balnej. Jest wymieniana w grupie najsilniej-
szych graczy œwiata – obok USA, Chin, Rosji
oraz dynamicznie rozwijaj¹cych siê Indii
i Brazylii (cyt. s. 53). To¿samoœæ miêdzyna-
rodowa Unii Europejskiej jako z³o¿onego
bytu politycznego, znajduj¹cego siê w dro-
dze pomiêdzy organizacj¹ miêdzynarodow¹
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a pañstwem, zosta³a w pracy zdiagnozowana
jako proces ustawicznego kszta³towania siê
zarówno to¿samoœci wewnêtrznej oraz to¿sa-
moœci zewnêtrznej w odniesieniu do innych
podmiotów miêdzynarodowych. Jak zosta³o
podkreœlone w pracy: do czynników kszta³tu-
j¹cych to¿samoœæ miêdzynarodow¹ UE nale-
¿y równie¿ jej specyficzny mechanizm insty-
tucjonalny, który wyraŸnie odró¿nia j¹ od
innych aktorów miêdzynarodowych (cyt.
s. 58). Na „miêkk¹ si³ê” Unii Europejskiej
sk³adaj¹ siê wartoœci i normy, spoœród któ-
rych w pracy wymieniono: godnoœæ ludzk¹,
wolnoœæ, demokracjê, równoœæ, rz¹dy prawa,
poszanowanie praw cz³owieka, solidarnoœæ
spo³eczn¹ oraz zrównowa¿ony rozwój (s. 59).
Unia Europejska umacnia swoj¹ pozycjê na
arenie miêdzynarodowej poprzez ustanowie-
nie urzêdu Wysokiego Przedstawiciela do
spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bez-
pieczeñstwa oraz w³¹czenie do zadañ Unii
misji petersberskich, a nastêpnie utworzenie
Europejskiej Polityki Bezpieczeñstwa i Ob-
rony oraz od 2003 r. prowadzenia przez UE
misji cywilnych i wojskowych poza obsza-
rem swoich cz³onków1.
Rdzeniem monografii jest analiza nastê-
puj¹cych ról Unii Europejskiej wobec Afryki
Pó³nocnej i Bliskiego Wschodu, które zo-
sta³y okreœlone w monografii w nastêpuj¹cy
sposób: aktywny aktor w rozwi¹zywaniu kon-
fliktu arabsko-izraelskiego, promotor œrod-
ków budowy zaufania, partnerstwa i bezpie-
czeñstwa oraz rozbrojenia, promotor reform
ekonomicznych i zrównowa¿onego rozwoju
regionu oraz propagator wartoœci demokra-
tycznych, praw cz³owieka i dialogu miêdzy-
kulturowego. Trudno by³oby analizowaæ efek-
tywnoœæ ról Unii Europejskiej wobec pañstw
Afryki Pó³nocnej oraz Bliskiego Wschodu
bez odniesienia siê do ich sytuacji wewnêtrz-
nej. Autorka doskonale orientuj¹c siê w z³o-
¿onoœci problemów omawianego regionu2,
wymieni³a i omówi³a nastêpuj¹ce dysfunk-
cjonalne dla jego rozwoju czynniki: niede-
mokratyczne systemy rz¹dów i niestabilnoœæ
polityczn¹ (s. 73–78), trudn¹ sytuacjê gospo-
darcz¹ i spo³eczn¹ (s. 78–83), konflikt arab-
sko-izraelski (s. 84–87), nielegalne migracje
(s. 87–90), fundamentalizm i terroryzm is-
lamski (s. 90–92), degradacja œrodowiska na-
turalnego (s. 92–94) oraz zagro¿enia militar-
ne (s. 94–95). Jak podkreœlono w tej czêœci
pracy wy¿ej wymienione czynniki s¹ dys-
funkcjonalne nie tylko dla poszczególnych
pañstw regionu, ale mog¹ doprowadziæ do
zagro¿enia bezpieczeñstwa poszczególnych
pañstw Unii Europejskiej.
W czêœci zatytu³owanej: Instrumenty fi-
nansowe realizacji ról UE, Autorka dokona³a
wnikliwej analizy poszczególnych programów
finansowych: MEDA (Mesures d’Accompa-
gnemen), którego pierwsza edycja przypad³a
w latach 1995–1999 z ³¹cznym bud¿etem
3,424 mld euro (s. 123), w drugiej edycji
MEDA II w latach 2000–2006 bud¿et zwiêk-
szono do 5,25 mld euro, jak podkreœlono
w pracy od 1 stycznia 2007 r. program MEDA
zosta³ zamieniony w Europejski Instrument
S¹siedztwa i Partnerstwa (s. 126). Z jednej
strony bez instrumentów finansowych od-
grywanie przez Uniê Europejsk¹ tak wielu
ról nie mia³oby istotniejszego wp³ywu na sy-
tuacjê wewnêtrzn¹ i regionaln¹ jej po³udnio-
wych s¹siadów, ale z drugiej œrodki te wci¹¿
s¹ bardzo niewielkie wobec olbrzymich po-
trzeb tego regionu.
Autorka dokona³a krytycznej analizy roli
Unii Europejskiej jako aktywnego aktora
konfliktu arabsko-izraelskiego (s. 131–165).
Realistycznie oceniono, ¿e dyplomatyczna
rola Unii Europejskiej w próbach odbudowy
procesu pokojowego jest ograniczona i dru-
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1 Szerz. Misje cywilne Unii Europejskiej, red.
B. Przybylska-Maszner, Wydawnictwo Naukowe Wy-
dzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poz-
nañ 2010.
2 Warto zwróciæ uwagê na artyku³ Autorki: Bliskow-
schodni kompleks niestabilnoœci i bezpieczeñstwa, w:
Bezpieczeñstwo miêdzynarodowe po zimnej wojnie, red.
R. Ziêba, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2008, s. 361–395.
goplanowa po Stanach Zjednoczonych. Na-
tomiast w treœci tego rozdzia³u zwrócono
uwagê na inny, ale bardzo istotny aspekt
dzia³alnoœci podjêty przez Uniê Europejsk¹
zwi¹zanej z demokratyzacj¹ Autonomii Pale-
styñskiej. To w³aœnie Unia Europejska, nie-
odmiennie zajmuj¹ca stanowisko – ¿e najlep-
sz¹ gwarancj¹ pokoju w regionie jest istnienie
niepodleg³ego pañstwa palestyñskiego (s. 165)
i dlatego jest najwiêkszym na œwiecie dona-
torem pomocy rozwojowej i humanitarnej
dla Palestyñczyków. W obecnej chwili Unia
Europejska by³aby bardziej dla Palestyñczy-
ków wiarygodnym mediatorem, ani¿eli Sta-
ny Zjednoczone w negocjacjach z Izraelem.
Drugoplanowoœæ politycznej roli z czasem
mo¿e przerodziæ siê w wiêksze zaanga¿owa-
nie Unii Europejskiej w mediacje arab-
sko-izraelskie.
Wynikiem analizy jest ocena efektywno-
œci ról UE wobec omawianego regionu. Jak
zaznaczy³a Autorka: stopieñ realizacji kon-
cepcji ról Unii Europejskiej w regionie Afryki
Pó³nocnej i Bliskiego Wschodu jest zró¿ni-
cowany; najmniej efektywne s¹ role: promo-
tora œrodków budowy zaufania, partnerstwa,
bezpieczeñstwa i rozbrojenia oraz propaga-
tora demokracji, praw cz³owieka i dialogu
miêdzykulturowego. W najwiêkszym stopniu
realizowana jest rola promotora reform eko-
nomicznych i zrównowa¿onego rozwoju, choæ
i ona ma ograniczony charakter (cyt. s. 254).
W monografii nie zabrak³o krytycznej oceny
efektywnoœci ról odgrywanych przez Uniê
Europejsk¹ wobec Afryki Pó³nocnej oraz
Bliskiego Wschodu. Analizuj¹c koncepcje
ról Unii Europejskiej mo¿na mówiæ o per-
spektywie kilkunastoletniej i znajduj¹ one
odzwierciedlenie w nastêpuj¹cych porozu-
mieniach wypracowanych w ramach UE:
28 listopada 1995 r. w Barcelonie zapocz¹t-
kowano unijn¹ politykê wobec Afryki
Pó³nocnej i Bliskiego Wschodu, a deklaracja
barceloñska zapocz¹tkowa³a Partnerstwo Euro-
œródziemnomorskie wraz z planem dzia³ania
uzgodnionego w dziesi¹t¹ rocznicê funkcjo-
nowania programu z 28 listopada 2005 r.
oraz Wspólnej Deklaracji Szczytu Paryskiego
w Sprawie Regionu Œródziemnomorskiego,
przyjêtej w Pary¿u 13 lipca 2008 r., która za-
pocz¹tkowa³a Uniê dla Œródziemnomorza
(s. 97–104). Jak wielokrotnie zosta³o podkre-
œlone w pracy, mimo wieloletnich porozu-
mieñ i programów efektywnoœæ ról Unii
Europejskiej pozostawia wiele do ¿yczenia.
Wa¿nym spostrze¿eniem wynikaj¹cym z ana-
lizy jest konstatacja, ¿e odgrywane przez
Uniê Europejsk¹ role maj¹ przede wszystkim
charakter normatywny, wobec Afryki Pó³noc-
nej i Bliskiego Wschodu UE odgrywa przede
wszystkim role „promotora”, „propagatora”,
„wspó³twórcy” czy „inicjatora” i wynika to
tak¿e z faktu, ¿e Unia ma ograniczon¹ zdol-
noœæ do stosowania œrodków, za pomoc¹ któ-
rych mo¿na by³oby wymusiæ na partnerach
okreœlone zachowania (s. 280).
Zaprezentowane powy¿ej w¹tki zawie-
raj¹ zaledwie fragment przekrojowej analizy
ról Unii Europejskiej (od III rozdzia³u do IX
rozdzia³u) wobec Afryki Pó³nocnej i Bliskie-
go Wschodu. Bior¹c pod uwagê zakres ba-
dawczy, monografia autorstwa Justyny Zaj¹c
wype³nia lukê w badaniach pod wzglêdem
udanego zastosowania teorii „ról miêdzyna-
rodowych” w analizie wielowymiarowego
oddzia³ywania Unii Europejskiej oraz stano-
wi istotne uzupe³nienie do wiedzy na temat
stosunków miêdzynarodowych na obszarze
Afryki Pó³nocnej i Bliskiego Wschodu. Na
uwagê zas³uguje fakt, ¿e Autorka wykorzy-
sta³a imponuj¹c¹ liczbê dokumentów, publika-
cji naukowych, a tak¿e artyku³ów prasowych
w jêzyku polskim, angielskim, francuskim,
a pomocniczo tak¿e w jêzyku niemieckim
i hiszpañskim, co zosta³o wykazane w biblio-
grafii.
Ksi¹¿ka jest napisana przystêpnym jêzy-
kiem, a skomplikowane w swojej istocie za-
gadnienia zosta³y przedstawione w sposób
zrozumia³y, aczkolwiek, co trzeba podkre-
œliæ, bez uproszczeñ. Bardzo wysoko nale¿y
oceniæ tak¿e warsztat naukowy Autorki. Po-
nadto, na koñcu pracy zosta³y zamieszczone
aneksy, spis tabel i wykresów, a tak¿e indek-
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sy: osób oraz nazw geograficznych, co stanowi
jej dodatkowy walor. Prezentowana ksi¹¿ka
jest nieodzown¹ lektur¹ nie tylko dla badaczy
oraz studentów interesuj¹cych siê funkcjono-
waniem Unii Europejskiej, ale tak¿e zajmu-
j¹cych siê problematyk¹ bliskowschodni¹.
Rados³aw FIEDLER
Poznañ
Andrzej Wierzbicki, Rosja: etnicznoœæ
i polityka, Oficyna Wydawnicza
ASPRA JR, Warszawa 2011, ss. 340.
Problemy etnicznoœci i polityki s¹ klu-
czowe dla zrozumienia specyfiki transforma-
cji przestrzeni poradzieckiej. Potwierdza to
zarówno historia i wspó³czesnoœæ polietnicz-
nej Rosji i pozosta³ych krajów Wspólnoty
Niepodleg³ych Pañstw. Tym bardziej z satys-
fakcj¹ nale¿y odnotowaæ publikacjê ksi¹¿ki
Andrzeja Wierzbickiego na temat polityki
narodowoœciowej w Federacji Rosyjskiej.
Andrzej Wierzbicki nale¿y do bardzo
w¹skiego, elitarnego grona badaczy, którzy
od wielu lat z pasj¹ i konsekwencj¹ godn¹ po-
chwa³y analizuj¹ przemiany etnopolityczne
na przestrzeni poradzieckiej. Pocz¹tkowo Au-
tor koncentrowa³ swoj¹ uwagê na przemia-
nach etnopolitycznych w wybranych krajach
WNP (Bia³oruœ i in.), nastêpnie na regionie
Azji Centralnej, zaœ w ostatnim okresie na
Federacji Rosyjskiej. Efekty tych badañ s¹
prezentowane w licznych monografiach i ar-
tyku³ach, w tym publikowanych w serii edy-
torskiej „Wspó³czesna Azja Centralna”
(w ramach której opublikowa³ m.in. znako-
mit¹ monografiê pt. Etnopolityka w Azji Cen-
tralnej. Miêdzy wspólnot¹ etniczn¹ a obywa-
telsk¹, Warszawa 2008, ss. 489) oraz
„Studiach Politologicznych” wydawanych
przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersy-
tetu Warszawskiego.
Prace A. Wierzbickiego wyró¿niaj¹ siê
wysok¹ kultur¹ metodologiczn¹. Zawieraj¹
wiele oryginalnych podejœæ do kwestii teo-
retycznych i metodologicznych z obszaru
etnopolityki, tak¿e wa¿nych dla rozwoju po-
litologii jako dyscypliny naukowej. Zwracaj¹
w nich uwagê m.in. twórcze próby konceptu-
alizacji modeli etnopolityki, jej siatki pojê-
ciowej (której eksplikacja w danym obszarze
badawczym jest niezwykle skomplikowana
oraz stanowi przedmiot licznych kontrower-
sji w œrodowisku politologów) i metod ba-
dawczych. Wœród tych ostatnich (etnoteryto-
rialna, etnoekonomiczna, etnodemograficzna
i in.) metodê etnopolityczn¹ Autor uznaje za
wiod¹c¹. Dodajmy, ¿e rozwa¿ania A. Wierz-
bickiego nad metodami badawczymi inspiruj¹
do refleksji nad zasadnoœci¹ wyodrêbnienia
kolejnej metody – etnoneoinstytucjonalnej,
która mo¿e tworzyæ jakoœciowo now¹ per-
spektywê badawcz¹ politologii, poprzez
adaptacjê i wykorzystanie najnowszych osi¹g-
niêæ neoinstytucjonalizmu w badaniach etno-
politycznych. Kwestia ta jednak wymaga od-
rêbnej dyskusji.
W istocie A. Wierzbicki swoimi pracami
zainicjowa³ w œrodowisku politologów pol-
skich dyskusjê nad celowoœci¹ wyodrêbnie-
nia etnopolitologii jako samodzielnej dyscy-
pliny z pogranicza politologii i etnologii, lub
te¿ specyficznej subdyscypliny politologii.
Co tak¿e istotne, badania Autora odnosz¹ siê
do niezwykle subtelnej i trudno uchwytnej,
a zarazem wra¿liwej politycznie sfery ba-
dawczej, w której znajduj¹ siê m.in. kwestie
to¿samoœci narodowej i pañstwowej, na-
cjonalizmów i separatyzmów, etnokracji nie-
jednokrotnie skutkuj¹cych konfliktami, a na-
wet krwawymi wydarzeniami w przestrzeni
poradzieckiej. Ukazuj¹ one ma³o znane lub
nieznane, a zarazem niezwykle skompliko-
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